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в компьютер с использованием различных технических средств
(фотокамеры, микрофона), сохранять полученную информацию; ис-
пользовать сменные носители [1].
Заключение. Применение ИКТ в деятельности логопеда помо-
гает эффективнее решать коррекционные задачи; повышать уро-
вень работоспособности, познавательную активность детей с ТНР;
развивать навыки самообразования и самоконтроля; снижать ди-
дактические трудности; развивать навыки работы на компьютере.
Кроме того, работа над мультфильмом формирует личностные ка-
чества: трудолюбие, настойчивость, коммуникабельность, ответствен-
ность. А это те целевые ориентиры, которые определены ФГОС до-
школьного образования как результат освоения основной образова-
тельной программы дошкольного образования.
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Введение. Подготовка специалистов в области специального
и инклюзивного образования предполагает готовность к работе
с людьми, имеющими различные нарушения психофизического раз-
вития, в том числе приводящие к инвалидизации.
Подготовка бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование», профиль «Специальная психология
и педагогика» не предусматривает отбор по профессиональным и лич-
ностным качествам при поступлении в вуз или в процессе подго-
товки [1], что осложняет осмысление содержания деятельности
по выбранной специальности и требует формирования системы от-
ношений к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью наравне с овладением знаниями в области специаль-
ного образования.
Материалы и методы. Для изучения отношения бакалавров
по вышеуказанному профилю подготовки применялась анкета «От-
ношение к инвалидам» [2, с. 61]. В исследовании приняли участие
13 студентов второго курса дневной формы обучения, из них 12 де-
вушек и юноша. В данной группе обучается одна студентка с огра-
ниченными возможностями здоровья.
Результаты. По результатам проведенного анкетирования сту-
денты демонстрируют положительное отношение к людям с сен-
сорными нарушениями в 77 % случаев. Для 54 % участников анке-
тирования характерно положительное отношение к инвалидам,
имеющим проблемы опорно-двигательного аппарата. Вместе с тем
8 % от общего числа респондентов высказали негативное отно-
шение к детям-инвалидам, лицам с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и психическими нарушениями.
Равнодушное отношение продемонстрировали студенты по от-
ношению к лицам с психическими нарушениями (69 %), инвалидам
детства (54 %), нарушениями опорно-двигательного аппарата (38 %)
и по 23 % к инвалидам по зрению и слуху.
Отвечая на вопрос об условиях обучении лиц с инвалидностью,
84 % студентов считают оптимальным обучение в специальных
классах общеобразовательной организации; 69 % выбрали вариант
ответа «в школе индивидуального обучения», 61 % – «обучение
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в специальных образовательных организациях». Таким образом,
инклюзивное образование как современную тенденцию развития
образования поддержал 31 % участников.
К положительным чертам личности инвалида 61 % опрошен-
ных относят упорство в достижении целей, по 31 % – наличие добро-
желательности и терпения. Среди отрицательных черт преоблада-
ют завистливость, недостаток инициативы, чрезмерное чувство
жалости к себе (по 54 %).
Интересным представляется факт, отмечающийся при ответе
на вопрос: «Готовы ли вы принять человека с инвалидностью, если
он…» Студенты готовы принять человека с особыми образователь-
ными потребностями в том случае, если он является или удаленным
субъектом (сосед по дому), или родственником, и категорически
не приемлют, если он будет начальником, учителем, что свидетель-
ствует о недостаточной сформированности профессионально-лич-
ностных качеств будущих специалистов специального образования.
Заключение. Таким образом, студенты, выбравшие в качестве
профессионального направления работу с людьми, имеющими про-
блемы развития, не готовы принимать ограничения и особые по-
требности людей с инвалидностью и особыми образовательными
потребностям и нуждаются в дополнительных мероприятиях, по-
буждающих к изменению своего отношения к людям с различны-
ми патологиями и недостатками. Ограниченный опыт взаимодей-
ствия с людьми, имеющими инвалидность, недостаточность знаний
в области будущей профессии затрудняют становление профессио-
нального мышления и своей миссии в области образования.
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